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 چکیده
 ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي غصايي خیطٜ زض) muratnalp sullicabotcaL( پطٚثیٛتیهؾغٛح ٔرتّف  اثطات حبضط ٔغبِؼٝزض 
 ٚ آ٘عيٓ ٞبی (ٌّٛوع، وّؿتطَٚ، تطی ٌّیؿطيس ٚ آِجٛٔیٗ) ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ذٖٛ یٞب پبضأتطٞبیلاقٝ،  تطویت ضٚی ثط
 ثب آظٔبيف ايٗ. قس ثطضؾي(لاوتبت زٞیسضٚغ٘بظ، آِىبِیٗ فؿفبتبظ، آلا٘یٗ آٔیٙٛتطا٘ؿفطاظ ٚ آؾپبضتبت آٔیٙٛتطا٘ؿفطاظ)  وجسی
ثطحؿت ٚاحس  3×601 ٚ 2×601 ،1×601، 0ٞفتٝ ای ا٘دبْ قس. تیٕبضٞب  4ٚ يه ٌطٜٚ قبٞس ثطای يه زٚضٜ  تیٕبض ؾٝ
 عٛض ثٝ ٌطْ 05/62 ±0/98 اِٚیٝ ٔتٛؾظ ٚظٖ ثب ٔبٞیبٖ. ضا قبُٔ قس پبيٝ خیطٜ ٌطْ ٞط زض پطٚثیٛتیه) UFCوّٙي (
 ا٘دبْ ضٚظ زض زٚثبض غصازٞيقس. شذیطٜ ؾبظی  ٔبٞي لغؼٝ 02 تؼساز تب٘ه ٞط زضٚ  قس٘س تٛظيغ تب٘ىٟب زض تهبزفي وبٔلا
پبضأتطٞبی  ثط زاضی ٔؼٙي تبثیط غصايي خیطٜ زض پطٚثیٛتیهؾغٛح ٔرتّف  اظ اؾتفبزٜ وٝ زاز ٘كبٖ حبنُ ٘تبيح. قس
 ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛتیه ٔیعاٖ .)P >0/50( ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبی وجسی ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي ٘ساضز
 چطثي ٔیعاٖػلاٜٚ ثط ايٗ، ). P >0/50( ض ٘سازتیٕبضٞب ٚ ٌطٜٚ قبٞس تحت تبثیط لطا ثیٗ ضا ضعٛثت لاقٝ ٚ ذبوؿتط پطٚتئیٗ،
 ػهبضٜ ػبضی اظ اظت ٔیعاٖ ٕٞچٙیٗ. ثٛز 1قبٞس ٚ تیٕبض  تیٕبضٞبی اظ ثبلاتط زاضی ٔؼٙي عٛض ثٝ 3ٚ  2 تیٕبض زض لاقٝ
 وٝ زاز ٘كبٖايٗ ٔغبِؼٝ  وّي ثغٛض .)P >0/50( تفبٚت زاقت ٔؼٙي زاضیثٝ نٛضت  3 ٚ تیٕبض قبٞس ٌطٜٚ ثیٗ) EFN(
پطٚثیٛتیه تبثیطی ثط ضٚی پبضٔتطٞبی ثیٛقیٕیبيي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبی وجسی ٘ساضز أب زض ؾغٛح ثبلا ٔي تٛا٘س اثطات ايٗ 
 ٔثجتي ثط تطویجبت لاقٝ ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي زاقتٝ ثبقس.
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 ٔبٞیبٖ اظ )refiraclac setaL( آؾیبيي ثبؼ ؾي ٔبٞي
وٝ ثب ٘بْ ثبضأٛ٘سی قٙبذتٝ ٔي  ثٛزٜ زضيبيي ثب اضظـ
قٛز؛ اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ ٚ تدبضی آثعی پطٚضی خٙٛة 
زض اؾتطاِیب، تبيّٙس ٚ  ظيبزی ٔیعاٖ ثٝ قطق آؾیب، وٝ
 زأٙٝ). 9991 ,nosraL(قٛز  ٔي زازٜ ا٘سٚ٘عی پطٚضـ
 الیب٘ٛؼ تب قٕبِي ٞٙس الیب٘ٛؼ اظ ايٗ ٔبٞي پطاوٙف
 اؾتطاِیب قٕبِي لؿٕت تب ايطاٖ اظ ٚ ثبقس ٔي غطثي آضاْ
 زضخٝ 03 تب 82 اپتیٕٓ زٔبی زض ٚ يبفتٝ ٌؿتطـ
 naiT ;6791 ,doowneerG(وٙٙس  ٔي ظيؿت ؾب٘تیٍطاز
ؾبَ ٌصقتٝ تِٛیس ٔبٞي ؾي  51زض  ).3002 ,niQ dna
زض اؾتطاِیب ثٝ عٛض پیٛؾتٝ افعايف يبفتٝ  ثبؼ آؾیبيي
اؾت ٚ ايٗ ضٚ٘س لبثُ پیف ثیٙي ٕٞچٙبٖ ٘یع ازأٝ زاضز 
 ;2002 ,smailliW dna nilaptaraynooB(
). ؾبظـ پصيطی ثب 4002 ,.la te usarakkuvanurihT
غصای زؾتي، تىثیط زض قطايظ اؾبضت، ٘طخ ضقس ؾطيغ 
 وٓ ٘سٌيظ اِٚیٝ ٔطاحُ زض ثبؼ ؾي ضقس ٔبٞي (٘طخ
 قطٚع ٔبٞي ايٗ ؾطيغ ضقس ٌطْ 03 ٚظٖ اظ أب ثٛزٜ
 پیسا وبٞف ویٌّٛطْ 4 ٚظٖ ثؼس اظ ضؾیسٖ ثٝ قسٜ ٚ
وٙس) ٚ لیٕت ثبلای ٔحهَٛ زض ثبظاض ثٝ ٚاؾغٝ  ٔي
ویفیت ثبلای ٌٛقت اظ ػٛأّي اؾت وٝ ٔبٞي ؾي ثبؼ 
ضا ثٝ يه ٌٛ٘ٝ ٔٙبؾت ثطای آثعی پطٚضی تجسيُ ٔي وٙس 
 ;0002 ,hgniS ;8991 ,.la te nilaptaraynooB(
 ).9002 ,wehtaM
زض ؾبِٟبی اذیط پطٚضـ ٔبٞیبٖ زضيبيي يىي اظ ٟٔٓ 
تطيٗ فؼبِیت آثعی پطٚضی زض اوثط وكٛضٞبی ٔٙبعك 
پطٚضـ ايٗ آثعيبٖ ضقس لبثُ ٔلاحظٝ  ٚ ٌطٔؿیطی اؾت
 پطٚضی آثعی . ثرفزاقتٝ اؾتای زض اوثط ٘مبط خٟبٖ 
 ضٚثطٚ ٘یع ٔكىلاتي ثب اضٜٕٞٛ تٛخٝ لبثُ ضقس ايٗ وٙبض زض
 ویفیت ثٝ  وٙتطَ تٛاٖ ٔي خّٕٝ آٖ اظ وٝ اؾت ثٛزٜ
خیطٜ غصايي ٘ب ٔٙبؾت ٚ ضقس وٙس  ٚ ثیٕبضيٟب قیٛع آة،
 ٔكىُ ػٙٛاٖ ثٝ  ثیٕبضيٟب قیٛع وٝ ٘حٛی ثٝ .ٕ٘ٛز اقبضٜ
 زض ضا ثرف ايٗ التهبزی پطٚضی،ٌؿتطـ آثعی ػٕسٜ
اؾت  زازٜ لطاض تبثیط تحت خٟبٖ وكٛضٞبی اظ ثؿیبضی
تبوٖٙٛ زضٔبٖ اذتهبني ثطای  1002 ,.la te ffirahS(.(
تؼسازی اظ ثیٕبضيٟب ٔكرم ٘كسٜ ٚ ٘تیدٝ زضٔبٖ ٞبی 
زاضٚيي زض قطايظ تدطثي اغّت ثب قطايظ عجیؼي ٚ ػّٕي 
يب ثب تٛخٝ ثٝ تىِٙٛٛغی پطٚضـ ٔتفبٚت اؾت. زضٔبٖ 
ثٝ ايٗ ٚ  زاضٚيي ثٝ ايٗ قىُ ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ٘یؿت
ٞب إٞیت ثؿیبض ظيبزتطی  یطی اظ ثیٕبضیػّت پیكٍ
٘ؿجت ثٝ زضٔبٖ ٚ ثٟجٛزی زاضز (قطيف ضٚحب٘ي، 
 ).4731
أطٚظٜ يه ضاٞىبض ٔٙبؾت ثطای تبٔیٗ ٚضؼیت ؾلأت  
 ٚ ٞبآ٘تي ثیٛتیهثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ تدٛيع آثعيبٖ 
 dna mannaG(.  اؾتفبزٜ اظ ٔحطن ٞبی ايٕٙي اؾت
تطویجبت ٔرتّف ا٘ٛاع ٌؿتطزٜ ای اظ )1002 ,kcorhcS
ٚخٛز زاض٘س وٝ زض ٔبٞي پبؾد ايٕٙي ضا تحطيه ٔي 
وٙس. ثیكتط ايٗ تطویجبت فمظ اظ ضاٜ تعضيك ٔٛثط٘س ِٚي 
ثطذي اظ ضاٜ ذٛضاوي ٚ يب غٛعٝ ٚضی ٘یع تبثیط ٔي 
ٌّٛوبٖ ٞب، پّي  تؼسازی اظ ايٗ تطویجبت ٘ظیطٌصاض٘س. 
ثٝ  ٚ پطٚثیٛتیه Cٚيتبٔیٗ  ،پپتیسٞبی ذبل، ِٛأیعَٚ
 ٚ ؾلأت ثٟجٛز ثٝ ٔٙظٛض ٚٛض ٌؿتطزٜ ٔغبِؼٝ قسٜ ع
 اؾت قسٜ پیكٟٙبز غصايي خیطٜ زض تِٛیس افعايف
 پطٚثیٛتیه ٞب ).6831(فبعٕي ٚ ٔیطظضٌط، 
 ثٟجٛز ثبػث وٝ ٞؿتٙس ٔٛازی يب ٔیىطٚاضٌب٘یعْ ٞب
 ضقس، ٞبی قبذم ٚ ٔیعثبٖ ضٚزٜ ی ٔیىطٚثي تؼبزَ
 ,.la te hgniS( ٔبٞي ٔي قٛ٘س  ؾلأتي ٚ تغصيٝ
 اثتلا اظ پیكٍیطی زض ٟٕٔي ٘مف پطٚثیٛتیه ٞب). 1102
 افعايف ضقس، ػّٕىطز اضتمب ثیٕبضی ظا، ػٛأُ ثب ٔجبضظٜ ٚ
 ثٝ تحُٕ ثٟجٛز ٚ ايٕٙي افعايف لاضٚی، زٚضٜ ی زض ثمب
 te razaclaB ;9991 ,epuosetaG( ٔي وٙٙس ايفب تٙف
 ).;0102 ,kayaN ;0102 ,.la te dleifirreM ;6002 ,.la
 ٔب٘ٙس تغصيٝ ای قبذم ٞبی ثط تبثیط ثب ٞب پطٚثیٛتیه
 ضلبثت ثبوتطيبيي، ضس تطویجبت تِٛیس ثٟتط، خصة ٚ ٞضٓ
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 آ٘عيٓ فؼبِیت زض تغییط تغصيٝ، ٚ ٔغصی ٔٛاز وؿت خٟت
 ٔفیس تٛا٘ٙس ٔي ايٕٙي زؾتٍبٜ تحطيه ٚ ٌٛاضقي ٞبی
 ).9991 ,.la te skooF( ثبقٙس
اخعاء ٔرتّف  ٚ ؾیبَ حیبتي ثبفت يه ػٙٛاٖ ثٝ ذٖٛ
 ٚضؼیت تؼییٗ ثطای ٔٙبؾت ٚ ٟٔٓ فبوتٛضٞبی اظ پلاؾٕب
وٝ زض اذتیبض  ثبقٙس ٔي ظ٘سٜ ٔٛخٛزات فیعيِٛٛغيه
زاقتٗ ٔمبزيط عجیؼي ايٗ پبضأتطٞب ٚ ثطضؾي چٍٍٛ٘ي 
 اظ ظ٘سٜ ٔٛخٛزات ظيؿتي ضٚ٘س تغییطات آٟ٘ب زض وٙتطَ
وٙس (قبٞؿٛ٘ي ٚ  ٔي وٕه ٔب ثٝ آثعيبٖ خّٕٝ
 ).0831ٕٞىبضاٖ، 
ثب افعٚزٖ ثبوتطی ) 8002ٚ ٕٞىبضاٖ ( irehgaB 
ی ٔبٞي ) اضبفٝ قسٜ ثٝ خیطٜ.pps sullisaB(ثبؾیّٛؼ 
) ssikym suhcnyhrocnOوٕبٖ (آلای ضٍ٘یٗلعَ
ٌعاضـ زاز٘س وٝ ثیكتطيٗ ٔیعاٖ پطٚتئیٗ ثبفت ػضّٝ 
 5زاض زاقت زض تیٕبض وٝ ثب تیٕبض قبٞس اذتلاف ٔؼٙي
يٗ ٔیعاٖ چطثي ثبفت ػضّٝ زض ٌعاضـ ٌطزيس أب ثیكتط
ٔغبِؼبت ا٘دبْ قسٜ زض ايٗ ظٔیٙٝ  تیٕبض قبٞس زيسٜ قس.
زض ثٟجٛز ؾیؿتٓ ايٕٙي  ٞبپطٚثیٛتیه٘كبٖ ٔي زٞس وٝ 
 ضا ظيبزی ٞبی٘مف بٖٔبٞی ثمبءافعايف زضنس  ٚ ٔیعثبٖ
٘مف آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ خٕؼیت غبِت زض  وٝ وٙٙسٔي ايفبء
ٞبی ٔضط ٚ ثبوتطی آثعی ٚ خٌّٛیطی اظ فؼبِیت ضٚزٜ
 ;1991 ,epuosetaGثبقس (پبتٛغٖ اظ آٖ خّٕٝ ٔي
ٚ ٕٞىبضاٖ  ibarheM .)9991 ,kcebkriB dna ogniR
) اثطات ؾیٗ ثیٛتیه تدبضی ثط ضٚی پبضأتطٞبی 2102(
ثیٛقیٕیبيي ؾطْ لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٌعاضـ ٔٛضز 
ثب ايٗ ٚخٛز اثطات پطٚثیٛتیه ثط  ٔغبِؼٝ لطاض زازٜ ا٘س. 
ٙجٝ ٞبی فیعيِٛٛغيىي ٚ قبذم ٞبی ثیٛقیٕیبيي خ
ز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ٘یبظ ثٝ ٛضذٖٛ وٕتط ٔ
 ثٙبثطايٗ ٞسفيٗ ظٔیٙٝ ٔي ثبقس. اتحمیمبت ثیكتط زض 
 پطٚثیٛتیه اثطات تؼییٗ حبضط ٔغبِؼٝ ی اظ
ثط تطویجبت ) muratnalp .L(پلا٘تبضْٚ لاوتٛثبؾیّٛؼ
یٛقیٕیبيي ؾطْ ثیٛقیٕیبيي لاقٝ، ثطذي قبذم ٞبی ث
ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبی وجسی ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي ٔي 
 ثبقس.
 هواد و روش ها. 2
پػٚٞكىسٜ ذّیح فبضؼ ٚالغ زض  تحمیك ايٗ اخطای ٔحُ
 ٔٛضز ٔبٞیبٖ ثچٝ. ثٛز ثٛقٟط قٟطزا٘كٍبٜ ذّیح فبضؼ 
 ٚ تىثیطذهٛني  ٔطوعاظ يه  ٔغبِؼٝ ايٗ زض اؾتفبزٜ
 ثرف ثٝ ِٛاضزضيبيي ٚالغ زض قٟط ز ٔبٞیبٖ پطٚضـ
. قس٘س ٔٙتمُ پػٚٞكىسٜ ذّیح فبضؼ پطٚضـ ٚ تىثیط
 آظٔبيف قطايظ ثب ٞفتٝ 3 ٔست ثٝؾي ثبؼ  ٔبٞیبٖ ثچٝ
 042 تؼساز. وطز٘س پیسا ؾبظٌبضی وٙؿتب٘تطٜ غصای ٚ
 ±0/98 ٚظ٘ي ٔیبٍ٘یٗ ثب( ا٘تربثي ٔبٞي ثچٝ لغؼٝ
 عطح لبِت زض ٌطؾٍٙي ؾبػت 42 اظ ثؼس) ٌطْ 05/62
 ای، اؾتٛا٘ٝ تب٘ه 21 ثیٗ تهبزفي وبٔلاً
ٔحتٛی آة زضيبی فیّتط قسٜ،  ِیتطی 003فبيجطٌلاؼ
 ؾبػت 21 حبضط ٔغبِؼٝ زض ٘ٛضی زٚضٜ. قس٘س تٛظيغ
 ٔبٞیبٖ ثٝ غصازٞي. ثٛز تبضيىي ؾبػت 21 ٚ ضٚقٙبيي
خیطٜ تدبضی  ٚؾیّٝ ثٝٚ ؾبيط تیٕبضٞب  قبٞس تیٕبض
% 9/82،فیجط% 2/53 چطثي،% 61/90 پطٚتئیٗ، %04/8(
قطوت ویٕیبٌطاٖ تغصيٝ،  تٛؾظ قسٜ ؾبذتٝ ؿتط،ذبو
 61ٚ  8 ٞبی ؾبػت زض ٚ ضٚظ زض ثبض زٚ) قٟطوطز، ايطاٖ
 آة فیعيىٛقیٕیبيي پبضأتطٞبی. قس ا٘دبْؾیطی  حس تب
قبُٔ زٔب ثب اؾتفبزٜ اظ زٔبؾٙح خیٜٛ ای، اوؿیػٖ 
ٔسَ  WTWٔحَّٛ ثب اؾتفبزٜ اظ اوؿي ٔتط (
) ٚ 1 tes/3223Bٔسَ  WTWٔتط (  Hp)، tes/023ixo
)  01Uٔسَ  WTWقٛضی ثب اؾتفبزٜ اظ قٛضی ؾٙح (
ٚ  ٌیطی ا٘ساظٜ ٞفتٍي نٛضت ثٝ آظٔبيف ٔست عَٛ زض
 tppٚ  7/5% اقجبع،  58-09،  72 ± 1 C°ثٝ تطتیت 
 قس. ثجت 24/5 ±0/2
 .Lؾٛيٝ پطٚثیٛتیه ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ تحمیك 
تٟیٝ اظ ٔطوعوّىؿیٖٛ ٔیىطٚاضٌب٘یعْ ايطاٖ  muratnalp
 ,kcreM( 1SRMثبوتطی ٔصوٛض زض ٔحیظ ٔبيغ قس. 
                                                          
1
 eprahS dna asogoR ,naM eD 
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زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز ٚ قطايظ  73ٚ زض زٔبی  )ynamreG
ؾبػت وكت زازٜ قسٜ ٚ  81-42ٞٛاظی  ثٝ ٔست 
غّظت ٞبی آٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ِِٛٝ ٞبی ٔه فبضِٙس تٙظیٓ 
قس. ثطای آٔبزٜ ؾبظی خیطٜ ٞبی آظٔبيكي ثٝ ٔمساض 
ٞط تیٕبض ٔغبثك ضٚـ ٔٛضز پطٚثیٛتیه ٔٛضز ٘یبظ ثطای 
) ثٝ آة ٔمغط 2002( uiLٚ  gnahCاؾتفبزٜ تٛؾظ 
 . اضبفٝ قسٜ ٚ ثط ضٚی غصا اؾپطی قس
 3 لبِت زض تهبزفي وبٔلا عطح يه لبِت زض آظٔبيف ايٗ
 )C( قبٞس تیٕبضخیطٜ غصايي . قس ا٘دبْ تىطاض 3 ٚ تیٕبض
 sullicabotcaL 1×601 )1T( اَٚ تیٕبض ،پطٚثیٛتیه فبلس
) زض ٞط ٌطْ UFCثطحؿت ٚاحس وّٙي ( muratnalp
 sullicabotcaL 2×601  )2T( زْٚ تیٕبض ،غصا
) زض ٞط ٌطْ UFCثطحؿت ٚاحس وّٙي ( muratnalp
 sullicabotcaL 3×601 )3T( ؾْٛ تیٕبض ٚ غصا
) زض ٞط ٌطْ UFCثطحؿت ٚاحس وّٙي ( muratnalp
 لغؼٝ 3 چٟبض ٞفتٝ آظٔبيف پبيبٖ زضافعٚزٜ قس.  غصا
 اظ ثؼس ٚ ا٘تربة تهبزفي عٛض ثٝ تىطاض ٞط اظ ٔبٞي ثچٝ
 تب ٚ قسٜ چطخ ٔبٞیبٖ فیّٝ احكبء، ٚ أؼبء وطزٖ ذبضج
 ذبوؿتط، ضعٛثت، زضنس( ٔطثٛعٝ آ٘بِیعٞبی ا٘دبْ ظٔبٖ
 زٔبی زض) ا٘طغی ٚ وطثٛٞیسضات فیجط، پطٚتئیٗ، چطثي،
 تمطيجي آ٘بِیع. قس٘س ٍٟ٘ساضی ٌطاز ؾب٘تي زضخٝ -02
 اظ اؾتفبزٜ ثب اؾتفبزٜ ٔٛضز غصای ٚ ٔبٞیبٖ لاقٝ
 ٚ )5991 ,CAOA( ٔتس اؾتب٘ساضز زض قسٜ ثیبٖ ضٚقٟبی
 ٔحبؾجٝ ثطای .قس ٌیطی ا٘ساظٜ تىطاض 3 ثب حسالُ
 اظ اؾتفبزٜ ثب( ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞضٓ اظ پؽ, ذبْ پطٚتئیٗ
 ٔمساض)  834K tamotuA tsegiD ,ihcuB زؾتٍبٜ
 ودساَ ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ زض وُ ٘یتطٚغٖ
 زض آٖ ضطة ٚ) 073K lhadljek otuA ,ihcuB زؾتٍبٜ(
 اؾتفبزٜ ثب ؾٛوؿّٝ ضٚـ ثب چطثي. قس تؼییٗ 6/52 ػسز
 ؾب٘تي زضخٝ 06 تب 05 خٛـ ٘مغٝ ثب وّطٚفطْٚ حلاَ اظ
 taf زؾتٍبٜ ثب ٚ اؾترطاج ؾبػت 6 تب 4 ٔست ثٝ ٌطاز
 زض لاقٝ ؾٛظا٘سٖ ثب ذبوؿتط. ٌطزيس ٔحبؾجٝ resylana
 21 ٔست ثٝ ٌطاز ؾب٘تي زضخٝ 055  ىتطيىياِ وٛضٜ
 ٚؾیّٝ ثٝ ذبْ فیجط ٔیعاٖ. قس ٌیطی ا٘ساظٜ ؾبػت
 ٞضٓ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ) pleV قطوت( فیجطؾٙح زؾتٍبٜ
 لّیبيي ٞضٓ ٚ) ؾِٛفٛضيه اؾیس( اؾیسی
 وطثٛٞیسضاتٔیعاٖ . ٌطزيس ٔحبؾجٝ) ٞیسضٚوؿیسؾسيٓ(
 ٚ ضعٛثت چطثي، پطٚتئیٗ، ٔیعاٖ تفطيك عطيك اظ
  وُ ا٘طغی ٔیعاٖ ٟ٘بيت زض ٚٔحبؾجٝ  001 اظ بوؿتطذ
 0/7320 ٚ 0/8930 ،0/710 حبنّضطة اؾبؼ ثط ٘یع
 ٚ چطثي وطثٛٞیسضات، ثطای ثتطتیت ٌطْ زض غَٚ ٍٔب
 .قس تؼییٗ پطٚتئیٗ
ؾبػت  61آظٔبيف ٚ پؽ اظ ؾپطی قسٖ  پبيبٖ زض
 ػُٕ ثٝ ذٍٛ٘یطی ٌطؾٍٙي اظ تٕبْ تیٕبضٞبی آظٔبيكي
 ثب ثیٟٛقي اظ پؽ( ٔبٞیبٖ تٕبْ ضز ذٍٛ٘یطی. آٔس
 ٌُ پٛزض ِیتط ثط ٔیّي ٌطْ 002 ٔحَّٛ اظ اؾتفبزٜ
 اظ 12 قٕبضٜ ؾٛظٖ ؾط ٚ ؾطً٘ اظ اؾتفبزٜ ثب) ٔیره
ٞبی ذٖٛ (پؽ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ.قس ا٘دبْ زٔي ؾبلٝ ؾیبٞطي
ٞبی اپٙسضٚف فبلس ٔبزٜ ضس ا٘ؼمبز) آٚضی زض تیٛةخٕغ
زٚض زض زلیمٝ  0003ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ ؾب٘تطيفیٛغ (
-ذٖٛ اظ آٟ٘ب خسا ٌطزيس. ٕ٘ٛ٘ٝ ؾطْزلیمٝ)  5ثٝ ٔست 
تب لجُ اظ ا٘دبْ آ٘بِیعٞبی ثیٛقیٕیبيي زض  ؾطْٞبی 
-ٌطاز ٍٟ٘ساضی قس. وّیٝ تؿت ؾب٘تي زضخٝ -02فطيعض 
ؾطْ ذٖٛ قبُٔ ٌّٛوع، وّؿتطَٚ، ٞبی ثیٛقیٕیبيي 
تطی ٌّیؿطيس ٚ آِجٛٔیٗ ٚ آ٘عيٓ ٞبی وجسی قبُٔ 
)، PLA)، آِىبِیٗ فؿفبتبظ (HDLیسضٚغ٘بظ (لاوتبت زٞ
) ٚ آؾپبضتبت TLAآلا٘یٗ آٔیٙٛتطا٘ؿفطاظ (
ثب اؾتفبزٜ اظ يه زؾتٍبٜ ) TSAآٔیٙٛتطا٘ؿفطاظ (
ٞبی  ویتٚ  ARIM SABOC ehcoRاتٛآ٘بلايعض ٔسَ 
تدبضی قطوت پبضؼ آظٖٔٛ زض آظٔبيكٍبٜ تكریم 
 عجي ٔیلاز زض قٟط انفٟبٖ ا٘دبْ ٌطزيس.
ُ ٞبی آٔبضی ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض تدعيٝ ٚ تحّی
ا٘دبْ ٌطفت. تفبٚتٟبی احتٕبِي  )61 noisrev( SSPS
ثیٗ تیٕبضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘بِیع ٚاضيب٘ؽ يه عطفٝ 
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) ا٘دبْ قس ٚ ثطای تؼییٗ ثطاثطی ٚاضيب٘ؽ ٞب  AVONA(
) اظ آظٖٔٛ ِیٖٛ AVONA(ثٝ ػٙٛاٖ پیف قطط 
ؾغح ٔؼٙي  زض ٕٞٝ ی آظٖٔٛ ٞبی آٔبضی اؾتفبزٜ قس.
-tsoPزض ٘ظط ٌطفتٝ قس. آظٖٔٛ ٞبی   < P0/50زاضی 
ٔؼٙي زاض ثٛز ثب  AVONAزض ٔٛاضزی وٝ ٘تبيح  coh
 ا٘دبْ ٌطفت.  nacnuDاؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ٞبی 
 
 نتایج. 3
ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛتیه لاوتٛثبؾیّٛؼ  اثطات
پلا٘تبضْٚ خیطٜ ثط تطویت ثیٛقیٕیبيي لاقٝ ٔبٞي ؾي 
اضائٝ قسٜ اؾت. ٘تبيح  5تب  1ُ ٞبی ثبؼ آؾیبيي زض قى
پطٚتئیٗ، اظ ٘ظط ٔیعاٖ آ٘بِیع لاقٝ تفبٚت ٔؼٙي زاضی ضا 
ثیٗ تیٕبضٞبی ٔرتّف  ػهبضٜ ػبضی اظ اظت ٚ  ذبوؿتط
. ) P< 0/50(٘كبٖ ٘ساز آظٔبيكي ثب ٌطٜٚ قبٞس 
ٕٞچٙیٗ ثب افعايف غّظت پطٚثیٛتیه زض خیطٜ ٞیچ 
 ٚ ذبوؿتط ئیٗ،پطٚت ضٚ٘س وبٞكي يب افعايكي زض ٔیعاٖ
ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب پطٚثیٛتیه زض  اظت اظ ػبضی ػهبضٜ
 لاقٝ چطثي ٔیعأٖكبٞسٜ ٘كس.  قبٞس تیٕبض ٔمبيؿٝ ثب
 ضا) P > 0/50( زاضی ٔؼٙي اذتلاف آظٔبيف پبيبٖ زض
). 2 قىُ( زاز ٘كبٖ 3ٚ  2 تیٕبض ٚ قبٞس ٌطٜٚ ثیٗ
 زاضی ٔؼٙي اذتلاف زٞس ٔي ٘كبٖ 2 قىُ وٝ ٕٞب٘غٛض
. ٘كس ٔكبٞسٜ قبٞس ٌطٜٚ ثب 1 تیٕبض ثیٗ)   P< 0/50(
 ± 0/ 60( قبٞس تیٕبض چطثي لاقٝ زض ٔیعاٖ ثیكتطيٗ
 ± 0/ 80( 2) ٚ وٕتطيٗ ٔیعاٖ آٖ زض تیٕبض زضنس 8/37
 ٔیعاٖ آظٔبيف پبيبٖ زض .قس ) ٔكبٞسٜزضنس 7/43
 زاضی ٔؼٙيثٝ عٛض  3 لاقٝ تیٕبض ػهبضٜ ػبضی اظ اظت
 ثٛز ؾبيط تیٕبضٞب ٚ قبٞس ٌطٜٚ پبيیٗ تط اظ)  P> 0/50(
 ػهبضٜ ػبضی اظ اظت  لاقٝ زض ٔیعاٖ ثیكتطيٗ ).3 قىُ(
) ٚ وٕتطيٗ ٔیعاٖ زضنس 1/79 ± 0/ 41( قبٞس تیٕبض
 .قس ) ٔكبٞسٜزضنس 1/60 ± 0/ 1( 3آٖ زض تیٕبض 
اثطات ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛتیه  اظ حبنُ ٘تبيح
 آ٘عيٓ ٞبی لاوتٛثبؾیّٛؼ پلا٘تبضْٚ خیطٜ ثط ؾٙدف
 پبيبٖ زض. اؾت قسٜ اضائٝ 1 خسَٚ زض ٞبی وجسی ؾطْ
)، HDLاظ ٘ظط ٔیعاٖ لاوتبت زٞیسضٚغ٘بظ ( آظٔبيف
) TLA)، آلا٘یٗ آٔیٙٛتطا٘ؿفطاظ (PLAآِىبِیٗ فؿفبتبظ (
 ٔؼٙي اذتلاف ) ٞیچTSAٚ آؾپبضتبت آٔیٙٛتطا٘ؿفطاظ (
زض تیٕبضٞبی آظٔبيكي وٝ تحت تبثیط ؾغٛح  زاضی
لطاض ٌطفتٝ ثٛز٘س زض ٔمبيؿٝ ثب ٔرتّف پطٚثیٛتیه خیطٜ 
ٕٞب٘غٛض وٝ زض ). P > 0/50(ٌطٜٚ قبٞس ٔكبٞس ٘كس 
ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ثب افعايف غّظت پطٚثیٛتیه  1خسَٚ 
زض خیطٜ يه ضٚ٘س ٘بٔٙظٕي زض ٔیعاٖ آ٘عيٓ ٞبی وجسی 
 تیٕبض ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب پطٚثیٛتیه زض ٔمبيؿٝ ثب
 ٔكبٞسٜ قس. قبٞس
 
 ٚاحس ثطحؿت 3×601 ) ٚ2(تیٕبض  2×601 )،1(تیٕبض  1×601 لاقٝ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ آؾیبيي تغصيٝ قسٜ ثب  پطٚتئیٗ ٔیعاٖ غییطاتت  .1 قىُ ) 3تیٕبض  (
  پبيٝ ٚ ٌطٜٚ قبٞس زض پبيبٖ آظٔبيف خیطٜ ٌطْ ٞط زض وّٙي پطٚثیٛتیه
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  .) 50/0 < P ( ثبقٙس ٔي زاض ٔؼٙي اذتلاف زاضای ا٘س قسٜ ٔكرم ٔتفبٚت حطٚف ثب وٝ ٔمبزيطی
 
 
وّٙي  ٚاحس ) ثطحؿت3(تیٕبض   3×601 ) ٚ2(تیٕبض  2×601 )،1(تیٕبض  1×601 لاقٝ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ آؾیبيي تغصيٝ قسٜ ثب  چطثي ٔیعاٖ تغییطات .2 قىُ
  پبيٝ ٚ ٌطٜٚ قبٞس زض پبيبٖ آظٔبيف خیطٜ ٌطْ ٞط زض پطٚثیٛتیه
 
 ).50/0 < P( ثبقٙس ٔي اضز ٔؼٙي اذتلاف زاضای ا٘س قسٜ ٔكرم ٔتفبٚت حطٚف ثب وٝ ٔمبزيطی
 
 
 ) ثطحؿت3(تیٕبض   3×601 ) ٚ2(تیٕبض  2×601 )،1(تیٕبض  1×601 لاقٝ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ آؾیبيي تغصيٝ قسٜ ثب  ػهبضٜ ػبضی اظ اظت ٔیعاٖ تغییطات .3 قىُ
  پبيٝ ٚ ٌطٜٚ قبٞس زض پبيبٖ آظٔبيف خیطٜ ٌطْ ٞط زض وّٙي پطٚثیٛتیه ٚاحس
 
 ).50/0 < P( ثبقٙس ٔي زاض ٔؼٙي اذتلاف زاضای ا٘س قسٜ ٔكرم ٚتٔتفب حطٚف ثب وٝ ٔمبزيطی
 





وّٙي  ٚاحس ) ثطحؿت3(تیٕبض   3×601 ) ٚ2(تیٕبض  2×601 )،1(تیٕبض  1×601 لاقٝ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ آؾیبيي تغصيٝ قسٜ ثب  ذبوؿتط ٔیعاٖ تغییطات  .4 قىُ
  فپبيٝ ٚ ٌطٜٚ قبٞس زض پبيبٖ آظٔبي خیطٜ ٌطْ ٞط زض پطٚثیٛتیه
 
 ).50/0 < P( ثبقٙس ٔي زاض ٔؼٙي اذتلاف زاضای ا٘س قسٜ ٔكرم ٔتفبٚت حطٚف ثب وٝ ٔمبزيطی
          
 
وّٙي  ٚاحس ) ثطحؿت3(تیٕبض   3×601 ) ٚ2(تیٕبض  2×601 )،1(تیٕبض  1×601 لاقٝ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ آؾیبيي تغصيٝ قسٜ ثب  ضعٛثت ٔیعاٖ تغییطات  .5 قىُ
 پبيٝ ٚ ٌطٜٚ قبٞس زض پبيبٖ آظٔبيف ٜخیط ٌطْ ٞط زض پطٚثیٛتیه
 











 : اثطات تیٕبضٞبی ٔرتّف پطٚثیٛتیه ثط ضٚی آ٘عيٓ ٞبی وجسی ؾطْ ذٖٛ ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي1خسَٚ 
 3تیٕبض  2تیٕبض  1تیٕبض  قبٞس پبضأتطٞب
 45/52 ± 71/31 36/66 ± 11/62 94/33 ± 51/51 54/00 ± 21/47 )L/U( TSA
 71/63 ± 2/06 12/05 ± 6/06 01/65 ± 2/ 48 91/38 ± 3/74 )L/U( TLA
 211/88 ± 22/40 631 ± 91/5 621/76 ± 02/3 111/66 ± 11/55 )L/U( PLA
 0651/2 ± 074/20 2591/3 ± 275/20 1271 ± 552/40 9241 ± 592/3 )L/U( HDL
  )E.S ±naeM( )50/0 > P( ٔي ثبقس زاض ٔؼٙي اذتلاف ٚخٛز ػسْ ٘كب٘ٝ ؾتٖٛ ٞط زض ٔتفبٚت حطٚف ٘جٛز
 
ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛتیه  تبثیط ثٝ ٔطثٛط ٘تبيح
پبضأتطٞبی  لاوتٛثبؾیّٛؼ پلا٘تبضْٚ خیطٜ ثط
 زض ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ذٖٛ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ آؾیبيي
 3ٞیبٖ تیٕبض پبيبٖ آظٔبيف، ٔب زض. اؾت آٔسٜ 2 خسَٚ
ٔیعاٖ آِجٛٔیٗ پبيیٗ ) P >0/50( زاضی ثٝ عٛض ٔؼٙي
ٚ ؾبيط تیٕبضٞبی تغصيٝ  قبٞس تیٕبض زض ٔمبيؿٝ ثب تطی
 ثیكتطيٗ). ). 2 خسَٚ(٘كبٖ زاز٘سقسٜ ثب پطٚثیٛتیه 
ٔیّي ٌطْ  2/61 ± 0/ 3( قبٞس تیٕبض آِجٛٔیٗ زض ٔیعاٖ
ٌّٛوع،  ٔمبزيط ٔمبيؿٝ زض .قس ) ٔكبٞسٜزض زؾي ِیتط
 ؾطْ ذٖٛ ٔبٞیبٖ ؾي ثبؼ ٌّیؿطيس تطی ٚ وّؿتطَٚ
 تیٕبض ثب آظٔبيف پبيبٖ تغصيٝ قسٜ ثب پطٚثیٛتیه زض
 ٍ٘طزيس ٔكبٞسٜ) P <0/50( زاضی ٔؼٙي اذتلاف قبٞس
ثب ايٗ حبَ ثب افعايف غّظت پطٚثیٛتیه زض  ).2خسَٚ (
خیطٜ يه ضٚ٘س افعايكي زض ٔیعاٖ تطی ٌّیؿطيس ٔبٞیبٖ 
 قبٞس تیٕبض یه زض ٔمبيؿٝ ثبتغصيٝ قسٜ ثب پطٚثیٛت
 ٔكبٞسٜ قس.
 
 : اثطات تیٕبضٞبی ٔرتّف پطٚثیٛتیه ثط ضٚی پبضأتطٞبی ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ذٖٛ ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي2خسَٚ 
 3تیٕبض  2تیٕبض  1تیٕبض  قبٞس پبضأتطٞب
 58 ± 21/62 011 ± 91/62 39/38 ± 31/51 76/42 ± 7/11 ٌّٛوع (ٔیّي ٌطْ / زؾي ِیتط)
 002/5 ± 9/06 591 ± 6/06 302/33 ± 6/ 48 002/42 ± 7/74 ؿتطَٚ (ٔیّي ٌطْ / زؾي ِیتط)وّ
 731/26 ± 22/40 451 ± 61/53 021/33 ± 03/8 311/4 ± 52/88 تطی ٌّیؿطيس (ٔیّي ٌطْ/ زؾي ِیتط)
 a 1/17 ± 0/20 1/25 ± 0/ 20 b 1/47 ± 0/ 33 a 2/61 ± 0/ 3 a آِجٛٔیٗ (ٔیّي ٌطْ / زؾي ِیتط)
) 50.0 <P(  زضنس 59 زضؾغح ٞب زازٜ ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ زاض ٔؼٙي اذتلاف ٚخٛز زٞٙسٜ ٘كبٖ ؾغط ٞط زض ٞب ٔیبٍ٘یٗ ٔمبيؿٝ خسَٚ زض ٔكتطن غیط حطٚف
 .ثبقس ٔي
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
 ضٚی پطٚثیٛتیه ٞب ثٝ خیطٜ تبثیط افعٚزٖ ٔٛضز زض
 ٌطفتٝ اؾت. نٛضت ظيبزی ٔغبِؼبت آثعيبٖ لاقٝ ویفیت
پطٚثیٛتیه  وٝ قس ٔكبٞسٜ حبضط ٔغبِؼٝ زض
ٔبٞیبٖ  لاقٝ ویفیت لاوتٛثبؾیّٛؼ پلا٘تبضْٚ ٔي تٛا٘ٙس
وٝ اظ  تیٕبضٞبی زض لاقٝ چطثي ٔیعاٖ زٞس. اضتمبء ضا
 ٌطٜٚ اظ ؾغٛح ثبلاتط پطٚثیٛتیه تغصيٝ وطزٜ ثٛز٘س وٕتط
ػهبضٜ ػبضی اظ  ٔیعاٖ ٕٞچٙیٗ ثٛز. 1قبٞس ٚ تیٕبض 
 وُ زض ثٛز. قبٞس ٌطٜٚ اظ وٕتط 3 تیٕبضٞبی اظت زض
ٔبٞیب٘ي وٝ اظ خیطٜ حبٚی پطٚثیٛتیه  لاقٝ ویفیت
پیسا  اضتمبء قبٞس تیٕبض ثب ٔمبيؿٝ زض ستغصيٝ وطزٜ ثٛز٘
ٚ ٕٞىبضاٖ  yayhdapoydnaBزض ٕٞیٗ ضاؾتب  .وطز
ثب افعٚزٖ پطٚثیٛتیه  )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  eY) ٚ 9002(
 altaCلا () ثٝ خیطٜ ٔبٞي وبتsnalucric sullicaB(
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 syhthcilaraP) ٚ وفكه ٔبٞي غاپٙي (altac
ٚ  ibarheM)، ٘تبيدي ٔكبثٝ ثب ايٗ تحمیك ٚ suecavilo
) زض ثطضؾي ؾیٗ ثیٛتیه تدبضی ثط 2102ٕٞىبضاٖ (
ضٚی لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٘تبيدي ٔتضبز ثب تحمیك 
 زض ثبلا ٘ؿجتبً آ٘عيٕي ػّٕىطزحبضط ٌعاضـ وطز٘س. 
 ٞبی ٘بپّي ثب قسٜ تغصيٝ يطا٘يا ٔبٞیبٖ تبؼ لاضٚٞبی
 وٝ زاز ٘كبٖ پطٚثیٛتیىي ٞبی ثبؾیّٛؼ ثب قسٜ غٙي
 ٔٛضز خیطٜ ٞبی پطٚتئیٗ پصيطی ٞضٓ ثبوتطيٟب ايٗ
 تغصيٝ وبضايي افعايف ثبػث ٚ ثركیسٜ ثٟجٛز ضا اؾتفبزٜ
 ).5831 ، ٕٚٞىبضاٖ خؼفطيبٖ( س٘قٛ ٔي لاقٝ ویفیت ٚ
 otnairI تٛؾظ ٌطفتٝ ٔغبِؼٝ نٛضت ضاؾتب ٕٞیٗ زض
 ايٗ تبثیط ٞٙسی ؾفیس ٔیٍٛی ) ضٚی2002(  nitsuAٚ
 ٌٛاضقي ٞبی آ٘عيٓ تطقح ضٚی ضا پطٚثیٛتیىي ثبوتطيٟبی
 لطاض ثطضؾي ٔٛضز ٞٙسی ؾفیس ٔیٍٛی لاقٝ ٚویفیت
 تطقح افعايف ثبػث ثبوتطيٟب ايٗ وٝ زاز ٘كبٖ ٘تبيح .زاز
 ثٟجٛز آٖ ٘تیدٝ زض ٚ ِیپبظ ٚ پطٚتئبظ آٔیلاظ، ٞبی آ٘عيٓ
 ٔي ايٗ أط ػّت .قٛ٘س ٔي ؾفیس ٔیٍٛی لاقٝ یفیتو
 اظعطيك ٞب پطٚثیٛتیه وٝ ثبقس زِیُ ايٗ ثٝ تٛا٘س
 افعايف ثب يب ٚ ؾفیس ٔیٍٛی زض اقتٟب ٚافعايف تحطيه
 تٛؾظ تغصيٝ ؾغح اضتمبء ٔٛخت ٔیىطٚثي ٔتبثِٛیؿٓ
 ضاؾتب ٕٞیٗ زض٘یع  زيٍطی تحمیمبت. ثبقٙس قسٜ ٔیعثبٖ
 ثطذي وٝ زاز٘س ٘كبٖ تٔغبِؼب ٚايٗ قسٜ ا٘دبْ
 خّٕٝ اظ ؾِّٛي ذبضج ٞبی آ٘عيٓ زاضای پطٚثیٛتیه ٞب
 ٔىُٕ لبثّیت وٝ ثبقٙس ٔي پطٚتئبظ ٚ ،ِیپبظ آٔیلاظ
 ؾغٛح اضتمبء ٔٙظٛض ثٝ ٔبٞیبٖ غصايي خیطٜ ثب ؾبظی
ضیبيي ٘ػاز ٚ ( ززاض ضا لاقٝ ویفیت ٚ ٔغصی ٔٛاز
 ٞبپطٚثیٛتیه  ).2002 ;,la te igariaB 8831، ٕٞىبضاٖ
 تطقح عطيك ؾِّٛي، اظ ذبضج ٞبی آ٘عيٓ تِٛیس ثط ػلاٜٚ
 ٞبی آ٘عيٓ تطقحبت افعايف ثٝ لبزض ٞب آٔیٗ پّي
فؿفبتبظ،  آٔیلاظ، ِیپبظ، تطيپؿیٗ، آِىبِیٗ ٘ظیط ٌٛاضقي
 ضٚزٜ ٞبی پطظ خساض اظ پپتیساظ آٔیٙٛ ِئٛؾیٗ ٔبِتبظ،
 .)5002 ,.la te rahuoroFثبقٙس ( ٔي آثعيبٖ
 تبثیط ثب ضاثغٝ زض ٔغبِؼبت بضط ٚ ؾبيطح ٔغبِؼٝ ٘تبيح 
 وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ لاقٝ تطویجبت ضٚی پطٚثیٛتیه
 ثٟجٛز ثبػث ثٝ خیطٜ ٔي تٛا٘س افعٚزٖ پطٚثیٛتیه
 اظ احتٕبلاً پطٚثیٛتیه ٞب ٕٞچٙیٗ ٌطزز. لاقٝ ویفیت
 شذبيط وبٞف ٔٛخت چطثي ٞضٓ لبثّیت افعايف عطيك
 اضتمبء ػث٘یع ثب أط ايٗ ٚ ٔي قٛ٘س ٔٛخٛز ثسٖ چطثي
زض  ).3002 ,.la te hsohG( ٔي قٛز لاقٝ ویفیت
آ٘عيٓ  ٔي تٛا٘س لاقٝ چطثي وبٞف زِیُٔغبِؼٝ حبضط 
 ٞب اضٌب٘یعْ ٔیىطٚ اظ ثطذي تٛؾظ قسٜ تِٛیس ٞبی ِیپبظ
 افعايف ثبػث وٝ ثبقس لاوتٛثبؾیّٛؼ ثبوتطيٟبی ٔثُ
 ;2002 ,la te igariaB( ٔي قٛز خیطٜ چطثي ٞضٓ
 ).5002 ,.la te rahuoroF
خعء آ٘عيٓ  PLAٚ  TSA، TLAآ٘عيٓ ٞبی وجسی قبُٔ 
ٞبی ٟٔٓ زض ثطضؾي ٚضؼیت ؾلأت ٔبٞیبٖ ٞؿتٙس ٚ 
ؾَّٛ ٞبی وجسی غٙي اظ ايٗ آ٘عيٓ ٞب ٔي ثبقٙس. آ٘عيٓ 
اغّت ثطای اضظيبثي ٚخٛز آؾیت ٞبی ثبفتي وجس  HDL
 .)5791 ,.la te tocicaR( ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔي ٌیط٘س
بت پطٚثیٛتیه ٚ پطثیٛتیه چٙساٖ ثٝ اٌطچٝ زض ٔغبِؼ
ثطضؾي ايٗ آ٘عيٓ ٞب پطزاذتٝ ٘كسٜ اؾت أب ثطضؾي 
آ٘عيٓ ٞبی وجسی ٔي تٛا٘س ثؼٙٛاٖ يه فبوتٛض تىٕیّي 
زض وٙبض ٔغبِؼبت ٔیىطٚفّٛض ٚ ثبفت قٙبؾي ٔغطح 
٘تبيح ايٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ  ). 5791 ,.la te tocicaRثبقٙس (
یه لاوتٛثبؾیّٛؼ زاز وٝ افعٚزٖ ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛت
پلا٘تبضْٚ ثٝ خیطٜ غصايي ٔبٞي ؾي ثبؼ آؾیبيي تبثیطی 
ٔغبِؼٝ  زض ٘ساضز. ؾطْ ثط آ٘عيٓ ٞبی وجسی
افعٚزٖ  ثب) 9002ٚ ٕٞىبضاٖ ( yayhdapoydnaB
) ثٝ خیطٜ ٔبٞي وبتلا snalucric sullicaBپطٚثیٛتیه (
آ٘عيٓ ٞبی وجسی اذتلاف ٔؼٙي زاضی ) altac altaC(
رتّف آظٔبيكي ٚ ٌطٜٚ قبٞس ٘كبٖ ثیٗ تیٕبضٞبی ٔ
ثٝ  ٔي ثبقس.زاز٘س  وٝ زض تضبز ثب ٘تبيح تحمیك حبضط 
٘ظط ٔي ضؾس وٝ ػلاٜٚ ثط ػٛأُ ٔحیغي ٚ ٌٛ٘ٝ ٔبٞي، 
فطٔٛلاؾیٖٛ خیطٜ ٞبی غصايي، ٘ٛع پطٚثیٛتیه ٔٛضز 
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اؾتفبزٜ، ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛتیه خیطٜ ٚ ضٚـ ٞبی 
ع ٔي تٛا٘س ٔرتّف اضبفٝ وطزٖ پطٚثیٛتیه ثٝ خیطٜ ٘ی
 ايٗ اذتلافبت ضا ٔٛخت قٛز.
) ثیبٖ وطز٘س ثب 9002ٚ ٕٞىبضاٖ ( yayhdapoydnaB
تٛخٝ ثٝ ٕٞجؿتٍي ٔثجتي وٝ ثیٗ غّظت پطٚثیٛتیه ٚ 
زض وجس ٚخٛز زاضز افعايف ؾغٛح  TSAٚ TLA ؾغٛح 
آٖ ٞب ٔي تٛا٘س ثیبٍ٘ط ٔهطف ثٟتط پطٚتئیٗ خیطٜ ثبقس. 
تیدٝ ٌیطی وطز وٝ ثٙبثطايٗ زض ٔغبِؼٝ حبضط ٔي تٛاٖ ٘
اثطات ؾٛيي  ثب تٛخٝ ثٝ ؾغٛح پطٚثیٛتیه اؾتفبزٜ قسٜ
زض ٞط ؾٝ تیٕبض ٔهطف  ثط آ٘عيٓ ٞبی وجسی ٘ساقتٝ ٚ
ثب تٛخٝ ثٝ پطٚتئیٗ خیطٜ يىؿبٖ ثٛزٜ اؾت. ثب ايٗ حبَ، 
وٕجٛز اعلاػبت ٚ تحمیمبت وبفي زض ظٔیٙٝ اثطات 
پطثیٛتیه ٚ پطٚثیٛتیه ٞب ثط ضٚی آ٘عيٓ ٞبی وجسی، 
ٔبٞیبٖ  زض پبؾد آ٘عيٓ ٞبی وجسیبی زضٌیط ٔىب٘یؿٓ ٞ
ٔجٟٓ ثٛزٜ ٚ تحمیمبت ثیكتطی ضا  ثٝ افعٚز٘ي ٞبی خیطٜ
 . زض آيٙسٜ ٔي عّجس
آ٘بِیع پبضٔتطٞبی  اظ حبنُ ٘تبيح ٔغبِؼٝ ايٗ زض
ؾغٛح ٔرتّف  وٝ زاز ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ٘كبٖ
 ا٘ساظٜ پبضأتطٞبی اظ ثطذي ضٚی ثط پطٚثیٛتیه خیطٜ
ثي  تطی ٌّیؿطيس ٚ وّؿتطَٚ ٌّٛوع، ٔثُ قسٜ ٌیطی
ثٛزٜ ٚ تٟٙب ٔیعاٖ آِجٛٔیٗ ؾطْ ثیٗ تیٕبضٞبی  تبثیط
تغصيٝ قسٜ ثب پطٚثیٛتیه ٚ ٌطٜٚ قبٞس اذتلاف ٘كبٖ 
ثطذي ٔغبِؼبت پیكیٗ ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ٔیعاٖ  .زاز
پطٚتئیٗ ٚ آِجٛٔیٗ ؾطْ زض ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب ؾغٛح 
ّٝ پطٚثیٛتیه زض ٔرتّف ٔحطن ٞبی ايٕٙي اظ خٕ
 ,.la te yruhduohCٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس ثبلاتط اؾت (
). 7002 ,.la te kayaN 6002 ,.la te arsiM ;5002
اٌطچٝ ؾغٛح ٌّٛوع خیطٜ زض تیٕبضٞبی تغصيٝ قسٜ ثب 
تیٕبض قبٞس ٘كبٖ ٘ساز پطٚثیٛتیه اذتلاف ٔؼٙي زاضی ثب 
ْ ٔیّي ٌط 76-011اظ  ای ٔمساض ٌّٛوع ذٖٛ زأٙٝأب 
 اؾت ٔحممیٗ ٘كبٖ زازٜ ٔغبِؼبت  زاقت.ثط زؾي ِیتط 
 ثیٗ ظيبزی ٞبی تفبٚت زاضای ٔبٞیبٖ ذٖٛ ٌّٛوع وٝ
 اؾت ٌٛ٘ٝ يه افطاز ثیٗ حتي ٚ ٔرتّف ٞبی ٌٛ٘ٝ
ٔغبِؼبت ٔحممیٗ  ).5991 ,zerreituG dna orravaN(
پطثیٛتیه ٚ خساٌب٘ٝ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ افعٚزٖ 
َٚ ضا زض خب٘ٛضاٖ پطٚثیٛتیه ثٝ خیطٜ وبٞف وّؿتط
)، 1102 ,.la te eYذكىي ظی ٚ ا٘ؿبٖ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز (
زض حبِي وٝ ايٗ افعٚز٘ي ٞب تطی ٌّیؿطيس، وّؿتطَٚ ٚ 
ِیپٛ پطٚتئیٗ ٞبی وٓ چٍبَ ضا وبٞف ٚ ِیپٛ پطٚتئیٗ 
 .la te ayakniclaYٞبی پط چٍبَ ضا افعايف ٔي زٞس (
ٚ  ibarheMزض ٔغبِؼٝ ). 9002 .la te gnaW ;8002
) زض ثطضؾي ؾیٗ ثیٛتیه تدبضی ثط 2102ٕٞىبضاٖ (
 آِجٛٔیٗ ٚ (ٌّٛوع، پبضأتطٞبی ثیٛقیٕیبيي ؾطْ ضٚی
ٔكبثٝ ثب لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٘تبيدي تطی ٌّیؿطيس) 
ٚ ٕٞىبضاٖ  eY زض ٔغبِؼٝ تحمیك حبضط ٌعاضـ وطز٘س.
) ٚ snalucric sullicaB) ثب افعٚزٖ پطٚثیٛتیه (1102(
ٍٛؾبوبضيس ثٝ خیطٜ وفكه ٔبٞي پطثیٛتیه ٔب٘بٖ اِی
)، ٔكبٞسٜ وطز٘س وٝ suecavilo syhthcilaraPغاپٙي (
ؾغٛح ٔرتّف پطٚثیٛتیه ٚ پطثیٛتیه تبثیطی ثط ضٚی 
وّؿتطَٚ ؾطْ ٘ساضز أب ٔیعاٖ تطی ٌّیؿطيس ثیٗ 
تیٕبضٞبی پطٚثیٛتیه ٚ پطثیٛتیه ٚ ٌطٜٚ قبٞس اذتلاف 
 ٘كبٖ زاز.
فهُ، غي (ثطاؾبؼ ٔغبِؼبت ٔحممیٗ ػٛأُ ٔحی
ٌٛ٘ٝ )، ػٛأُ فیعيِٛٛغيىي (قٛضی، زضخٝ حطاضت، تطاوٓ
)، ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞي، ؾٗ، خٙؽ، ٚضؼیت تغصيٝ ای
ثطزاضی، چٍٍٛ٘ي تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، زلت ٚ حؿبؾیت ضٚـ 
ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی ٔي تٛا٘ٙس ثط فؼبِیت پبضأتطٞبی 
ثیٛقیٕیبيي ذٖٛ تبثیطٌصاض ثبقٙس ٚ تفبٚت زض ٘تبيح 
 te megedreVفتٝ ضا ؾجت قٛز (تحمیمبت نٛضت ٌط
 ٘ٛع پطٚثیٛتیه، ٔیعاٖ احتٕبلاً ). ػلاٜٚ ثط ايٗ7991 ,.la
ٚ ضٚـ ٞبی ٔرتّف اضبفٝ وطزٖ پطٚثیٛتیه ثٝ خیطٜ 
 ٘یع ٔي تٛا٘س ايٗ اذتلافبت ضا ٔٛخت قٛز. 
زض ٔدٕٛع ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ٔغبِؼٝ حبضط چٙیٗ ٘تیدٝ 
ِؼٝ ٌیطی ٔي قٛز وٝ اؾتفبزٜ اظ ؾغٛح ٔٛضز ٔغب
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 ٚ زٛجٟث ٓغض يّػ ْٚضبت٘لاپ ؼّٛیؾبثٛتولا هیتٛیثٚطپ
ييٛؾ طیثبت ٝقلا ييبیٕیقٛیث تیوطت تیفیو ءبمتضا عی٘ 
 ْطؾ ييبیٕیقٛیث یبٞضٛتوبف ٚ یسجو یبٞ ٓيع٘آ یٚض طث
.تؾا ٝتقاس٘ يكيبٔظآ ٖبیٞبٔ ٖٛذ اصِ  هیتٛیثٚطپ ٗيا
 يؾ يٞبٔ يياصغ ٜطیخ یاطث يجؾبٙٔ ُٕىٔ س٘اٛت ئ
ييبیؾآ ؼبث سقبث تبؼِبغٔ ٝث ٝخٛت بث . يىیتٛیثٚطپ
بٞ ٓيع٘آ يؾضطث ٝٙیٔظ ضز ٝتفطٌ تضٛن نس٘ای  یسجو
 یطتكیث تبؼِبغٔ سيبث ،ٖٛذ ييبیٕیقٛیث یبٞطتٔاضبپ ٚ
 ٖاٛتث بت زطیٌ تضٛن يٕٙيا یبٞ دؾبپ ٚ ٝٙیٔظ ٗيا ضز
.زطو یطیٌ ٝدیت٘ زضٛٔ ٗيا ضز تیؼغل بث 
ینادردق و رکشت 
ٗيا ِٝبمٔ ٝدیت٘ ی ْبد٘ا هي حطع يكٞٚػپ ئ سقبث 
ٝو ُنبح یضبىٕٞ ٜبٍك٘از ٚ طٟقٛث ؼضبف حیّذ 
ؼضبف حیّذ ٜسىكٞٚػپ تؾا .ٖبٌسٙؿيٛ٘ طث زٛذ ْظلا 
ئ سٙ٘از ظا  ٖبؾبٙقضبو ٚ ٖاطيسٜٔظٛح ت٘ٚبؼٔ 
يكٞٚػپ ٜبٍك٘از ؼضبف حیّذ  ؼسٟٙٔ یبلآ ٗیٙچٕٞ ٚ
 غيبٙن توطق یضٚطپ یعثآ فرث سقضا طيسٔ یطحث سیٔا
 طٟقٛث طٕیّپ س٘ا ٝتقاز یضبىٕٞ كیمحت ٗيا ْبد٘ا ضز ٝو
تيبٟ٘ طىكت ٚ ي٘ازضسل اض ٝتقاز سٙقبث . 
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Abstract 
In the current study, the effects of different levels of probiotics, Lactobacillus plantarum in the 
diet of Asian sea bass, Lates calcarifer on body composition, serum biochemical parameters 
(glucose, cholesterol, triglyceride and albumin) and liver enzymes (lactate dehydrogenase, 
alkaline phosphatase, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase) were 
investigated. This experiment was carried out with three treatments and a control group for a 






 colony forming unit 
(CFU) gram probiotic in each gram of basic diet. Fish with an average weight of 50.26 ±0.89 
grams were randomly distributed in tanks and in each tank stocked 20 pieces of fish. Feeding 
was done twice a day. The obtained results indicated that the use of different levels of probiotic 
in diet of Asian sea bass had no significant effects on serum biochemical parameters and liver 
enzymes. The different levels of probiotic did not affect protein, ash and moisture values 
between the treatments and the control group (P> 0.05). Moreover, fat value in the fish T2 and T3 
was significantly higher (P< 0.05) than the fish control and T1. Also, nitrogen free extract (NFE) 
value varied significantly (P < 0/05) between the control and the fish T3. Overall, this study 
indicated that this probiotic had no significant effect on some blood biochemical parameters and 
liver enzyme, but at the high level can positively influence on body composition of Asian sea 
bass. 
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